











(international monetary order)－－或稱為「國際貨幣體制」 (international 




餘； (3) 國際貨幣 (準備 )的供給，即國際流動性的創造 (international 
liquity-creation)。國際貨幣秩序之於國際貨幣體系，正如憲法之於國家的關
係，它規范國際貨幣中，國家經濟政策工具的使用與政策目標的設定。但與
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